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À. Ã. Íåñòåðîâ
Âåëèêîáðèò‡íèÿ è ‚îïðîñ
î „ð‡íèö‡õ Àëá‡íèè (1912—1944)
Íà ðóáåæå ÕÕ—XXI ââ. âîïðîñ î ãðàíèöàõ Àëáàíèè ïðèîá-
ðåë íåîæèäàííóþ àêòóàëüíîñòü. Ïðîâîçãëàøåíèå íåçàâèñèìîñòè
îáëàñòè Êîñîâî 17 ôåâðàëÿ 2008 ã., åå ïðèçíàíèå ñî ñòîðîíû ðÿäà
ãîñóäàðñòâ, â òîì ÷èñëå Âåëèêîáðèòàíèè, âíîâü ïîñòàâèëè âîïðîñ
îá àëáàíñêèõ ãðàíèöàõ â ïîâåñòêó äíÿ. Ïðè ýòîì íåîáõîäèìî îò-
ìåòèòü, ÷òî ìíîãèå ãîñóäàðñòâà, â ÷àñòíîñòè, Âåëèêîáðèòàíèÿ,
íå çàíèìàëè ïîñëåäîâàòåëüíîé ïîçèöèè ïî îòíîøåíèþ ê âîïðîñó
î ãðàíèöàõ Àëáàíèè, ðàññìàòðèâàÿ ýòó ïðîáëåìó èñêëþ÷èòåëüíî
ñ òî÷êè çðåíèÿ ïîëèòè÷åñêîé êîíúþíêòóðû.
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Âåëèêîáðèòàíèÿ ïðèíèìàëà ñàìîå àêòèâíîå ó÷àñòèå â ïîäâå-
äåíèè èòîãîâ Ïåðâîé Áàëêàíñêîé âîéíû (1912—1913), â õîäå êî-
òîðîé áûëî ñîçäàíî íåçàâèñèìîå àëáàíñêîå ãîñóäàðñòâî. Íàöèî-
íàëüíîå ñîáðàíèå Àëáàíèè, ñîáðàâøååñÿ â ãîðîäå Âëåðà (Âàëîíà),
28 íîÿáðÿ 1912 ã. ïðîâîçãëàñèëî Äåêëàðàöèþ î íåçàâèñèìîñòè
Àëáàíèè. Îäíàêî âîïðîñ î ãðàíèöàõ íîâîãî, ïîêà åùå íå ïðèçíàí-
íîãî ãîñóäàðñòâà îñòàâàëñÿ îòêðûòûì. Ëèäåðû íîâîé Àëáàíèè,
ïðåæäå âñåãî ãëàâà Âðåìåííîãî ïðàâèòåëüñòâà Èñìàèë Êåìàëè,
ïðèçûâàëè ê ñîçäàíèþ Àëáàíèè â ãðàíèöàõ ÷åòûðåõ àëáàíñêèõ
âèëàéåòîâ Îñìàíñêîé èìïåðèè — ßíèíû, Êîñîâà, Ìàíàñòèðà
è Øêîäåðà, îõâàòûâàâøèõ íå òîëüêî òåððèòîðèè ñîâðåìåííîé Àë-
áàíèè, íî è ñåâåðî-çàïàäíóþ ÷àñòü Ãðåöèè, Ìàêåäîíèþ, Êîñîâî,
Þæíóþ Ñåðáèþ è Ñåâåðíóþ ×åðíîãîðèþ1.
Ïîñëå ïîäïèñàíèÿ 3 äåêàáðÿ 1912 ã. ïåðåìèðèÿ ìåæäó Îñìàí-
ñêîé èìïåðèåé è âîåâàâøèìè ïðîòèâ íåå Áîëãàðèåé, Ñåðáèåé,
×åðíîãîðèåé è Ãðåöèåé â Ëîíäîíå îòêðûëèñü ñðàçó äâå ìåæäóíà-
ðîäíûå êîíôåðåíöèè. Íà îäíîé èç íèõ øëè ïåðåãîâîðû ìåæäó
Òóðöèåé è áàëêàíñêèìè ñîþçíèêàìè, äðóãàÿ â îñíîâíîì áûëà ïî-
ñâÿùåíà âîïðîñó îá Àëáàíèè. Âòîðàÿ êîíôåðåíöèÿ — òàê íàçûâà-
åìàÿ Ëîíäîíñêàÿ êîíôåðåíöèÿ ïîñëîâ, ïðåäñåäàòåëåì êîòîðîé áûë
ìèíèñòð èíîñòðàííûõ äåë Âåëèêîáðèòàíèè Ýäâàðä Ãðåé, áûëà
â îñíîâíîì ïîñâÿùåíà àëáàíñêîìó âîïðîñó. Â êîíôåðåíöèè ó÷àñòâî-
âàëè ïðåäñòàâèòåëè Âåëèêîáðèòàíèè, Ðîññèè, Àâñòðî-Âåíãðèè,
Èòàëèè è Ãåðìàíèè. Çàñåäàíèÿ êîíôåðåíöèè îòêðûëèñü 17 äåêàá-
ðÿ 1912 ã.2
Âîïðîñ î ãðàíèöàõ Àëáàíèè íåìåäëåííî âûçâàë îñòðûå äèñ-
êóññèè. Ðîññèÿ äîáèâàëàñü óäîâëåòâîðåíèÿ «ðàçóìíûõ» òåððèòî-
ðèàëüíûõ ïðåòåíçèé Ñåðáèè è ×åðíîãîðèè; Àâñòðî-Âåíãðèÿ ïðè
ïîääåðæêå Ãåðìàíèè è Èòàëèè âûäâèíóëà ñâîé ïðîåêò, ïðåäóñìàò-
ðèâàâøèé ñîçäàíèå àâòîíîìíîãî àëáàíñêîãî ãîñóäàðñòâà è ïðåäî-
ñòàâëåíèå Ñåðáèè «ýêîíîìè÷åñêîãî âûõîäà» â Àäðèàòèêó. Âåëè-
êîáðèòàíèÿ, ïî êðàéíåé ìåðå âíåøíå, çàíÿëà ïîçèöèþ òðåòåéñêîãî
ñóäüè.
Ê âåñíå 1913 ã. êîíôåðåíöèÿ ïðèøëà ê ñîãëàøåíèþ î ñåâåðíûõ
è ñåâåðî-âîñòî÷íûõ ãðàíèöàõ Àëáàíèè, ôàêòè÷åñêè îòðåçàâ îò íåå
áîëüøóþ ÷àñòü âèëàéåòîâ Êîñîâî è Øêîäåð3. Îäíàêî îáñóæäåíèå
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âîïðîñà î ãðàíèöàõ Àëáàíèè íå áûëî çàâåðøåíî. Ëîíäîíñêèé
ìèðíûé äîãîâîð, ïîäïèñàííûé ìåæäó Òóðöèåé è áàëêàíñêèìè
ñòðàíàìè 30 ìàÿ 1913 ã. è îïðåäåëèâøèé òåððèòîðèàëüíûé ïåðå-
äåë Áàëêàíñêîãî ïîëóîñòðîâà, îñòàâèë âîïðîñ îá Àëáàíèè è åå
ãðàíèöàõ «íà óñìîòðåíèå âåëèêèõ äåðæàâ». Âòîðàÿ Áàëêàíñêàÿ
âîéíà (29 èþíÿ — 10 àâãóñòà 1913 ã.) ëèøü íåíàäîëãî îòòÿíóëà
äàëüíåéøåå îáñóæäåíèå âîïðîñà î ôîðìèðîâàíèè àëáàíñêîãî ãî-
ñóäàðñòâà.
29 èþëÿ 1913 ã. Ëîíäîíñêàÿ êîíôåðåíöèÿ ïîñëîâ ïðèíÿëà äåê-
ëàðàöèþ î ñòàòóñå àëáàíñêîãî ãîñóäàðñòâà, êîòîðîå áûëî ïðèçíà-
íî ñóâåðåííûì êíÿæåñòâîì ïîä ïîêðîâèòåëüñòâîì øåñòè âåëèêèõ
äåðæàâ. Îäíàêî âîïðîñ î ãðàíèöàõ ãîñóäàðñòâà îñòàëñÿ îòêðûòûì,
è â Àëáàíèþ áûëè íàïðàâëåíû äâå ðàçãðàíè÷èòåëüíûå êîìèññèè.
Îáùèé êîíòðîëü íàä ñèòóàöèåé â ñòðàíå è íàä äåÿòåëüíîñòüþ ðàç-
ãðàíè÷èòåëüíûõ êîìèññèé áûë ïîðó÷åí Ìåæäóíàðîäíîé êîíò-
ðîëüíîé êîìèññèè (ÌÊÊ)4. Äåÿòåëüíîñòü êîìèññèè ïî óñòàíîâëå-
íèþ ñåâåðíûõ è ñåâåðî-âîñòî÷íûõ ãðàíèö Àëáàíèè çàøëà â òóïèê,
è 14 äåêàáðÿ 1913 ã. êîìèññèÿ ïðåêðàòèëà ðàáîòó, ïîñòàíîâèâ ñî-
áðàòüñÿ ñíîâà â 1914 ã., íî ýòîìó ïîìåøàëà íà÷àâøàÿñÿ Ïåðâàÿ
ìèðîâàÿ âîéíà. Äåÿòåëüíîñòü «þæíîé» êîìèññèè çàâåðøèëàñü îò-
íîñèòåëüíûì óñïåõîì: 17 äåêàáðÿ 1913 ã. âî Ôëîðåíöèè áûë ïîä-
ïèñàí ïðîòîêîë, óñòàíîâèâøèé þæíûå è þãî-âîñòî÷íûå ãðàíèöû
Àëáàíèè. Ãðàíèöà, óñòàíîâëåííàÿ äàííûì ïðîòîêîëîì, â îñíîâíîì
ñîõðàíèëàñü äî íàñòîÿùåãî âðåìåíè. Ïðè ýòîì íà þãå Àëáàíèè
îñòàëàñü çíà÷èòåëüíîå ãðå÷åñêîå ìåíüøèíñòâî, äîáèâàâøååñÿ èëè
ïðèñîåäèíåíèÿ ê Ãðåöèè, èëè ñîçäàíèÿ àâòîíîìíîãî ãîñóäàðñòâà
Ñåâåðíûé Ýïèð, à áîëüøàÿ ÷àñòü íàñåëåííîãî àëáàíöàìè ïîáåðå-
æüÿ ×àìåðèè âîøëà â ñîñòàâ Ãðåöèè5. Êàê îòìå÷àëà Í. Ä. Ñìèð-
íîâà, âèäíåéøèé îòå÷åñòâåííûé ñïåöèàëèñò ïî èñòîðèè Àëáàíèè
â ÕÕ â., ïðîòîêîë 17 äåêàáðÿ 1913 ã. îáîçíà÷èë ïðîáëåìó, êîòîðàÿ
ïî÷òè ïîñòîÿííî âîçíèêàëà â îòíîøåíèÿõ ìåæäó Ãðåöèåé è Àëáà-
íèåé6.
Óñòàíîâëåíèå ñåâåðíîé ãðàíèöû Àëáàíèè òàêæå âûçâàëî ìíî-
æåñòâî ïðîáëåì. Ïîñëå ïîäïèñàíèÿ 10 àâãóñòà 1913 ã. Áóõàðåñò-
ñêîãî ìèðíîãî äîãîâîðà, çàâåðøèâøåãî Âòîðóþ Áàëêàíñêóþ âîéíó,
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àðìèÿ Ñåðáèè âñòóïèëà íà òåððèòîðèþ áûâøåãî âèëàéåòà Êîñî-
âî, ãäå áûëà âûíóæäåíà ïîäàâèòü âîññòàíèå àëáàíñêîãî íàñåëå-
íèÿ, òðåáîâàâøåãî âîññîåäèíåíèÿ ñ Àëáàíèåé. Ñåðáñêàÿ àðìèÿ
äàæå ðàçâåðíóëà íàñòóïëåíèå íà ñåâåðå òåððèòîðèè Àëáàíèè, îïðå-
äåëåííîé Ëîíäîíñêèì äîãîâîðîì 1913 ã., íî ïîñëå óëüòèìàòóìà,
ïðåäúÿâëåííîãî Àâñòðî-Âåíãðèåé 18 îêòÿáðÿ 1913 ã., âûíóæäåíà
áûëà îòñòóïèòü7.
Êàê îòìå÷àë â ñâîèõ ìåìóàðàõ áðèòàíñêèé ïîñîë â Ðèìå
Äæåéìñ Ðåííåëë Ðîää, «Åâðîïà óæå óñòàëà ðåøàòü áàëêàíñêèå
ïðîáëåìû», êîãäà â 1913 ã. âíîâü âñòàë âîïðîñ î þæíîé ãðàíèöå
Àëáàíèè. Âåëèêîáðèòàíèÿ â ýòîé ñèòóàöèè ôàêòè÷åñêè âûñòóïèëà
íà ñòîðîíå Ãðåöèè ïðîòèâ Èòàëèè, îïàñàÿñü, ÷òî Òðîéñòâåííûé
ñîþç, ÷ëåíîì êîòîðîãî â ýòî âðåìÿ áûëà Èòàëèÿ, ïîëó÷èò îïîð-
íûå ïóíêòû íà àëáàíñêîì ïîáåðåæüå è íà ïðèáðåæíûõ îñòðîâàõ8.
Òåì ñàìûì Âåëèêîáðèòàíèÿ ïîïûòàëàñü äîáèòüñÿ ïåðåäà÷è Ãðå-
öèè ÷àñòè òåððèòîðèè Àëáàíèè. Êðîìå òîãî, ïðàâèòåëüñòâî Âåëè-
êîáðèòàíèè âûäâèíóëî ñâîåãî êàíäèäàòà íà àëáàíñêèé ïðåñòîë,
îòñòàèâàÿ èäåþ, ÷òî òàêèì êàíäèäàòîì äîëæåí áûòü ìóñóëüìà-
íèí — åãèïåòñêèé ïðèíö Àõìåä Ôóàä (âïîñëåäñòâèè êîðîëü
Ôóàä I). Îäíàêî âåëèêèå äåðæàâû ïðåäïî÷ëè êàíäèäàòóðó íåìåö-
êîãî ïðèíöà Âèëüãåëüìà Âèäà, êîòîðûé â íà÷àëå 1914 ã. çàíÿë ïðå-
ñòîë Àëáàíèè.
Íåïîñðåäñòâåííî â ïåðèîä Ïåðâîé ìèðîâîé âîéíû âîïðîñ
î ãðàíèöàõ Àëáàíèè ïðàêòè÷åñêè âûøåë çà ïðåäåëû èíòåðåñîâ Âå-
ëèêîáðèòàíèè. Áîðüáà âîêðóã Àëáàíèè âíîâü ðàçâåðíóëàñü òîëüêî
íà Ïàðèæñêîé ìèðíîé êîíôåðåíöèè, â êóëóàðàõ êîòîðîé ìóññèðî-
âàëàñü ìûñëü î âîññòàíîâëåíèè Ìåæäóíàðîäíîé êîíòðîëüíîé êî-
ìèññèè â ñîñòàâå Âåëèêîáðèòàíèè, Èòàëèè, Ôðàíöèè è ÑØÀ.
Ïðîòèâíèêîì òàêîé èäåè áûëà Èòàëèÿ, ðàññ÷èòûâàâøàÿ íà ïîëíîå
ïðåîáëàäàíèå â Àëáàíèè. Â ñàìîé Àëáàíèè âûðàæàëèñü íàäåæ-
äû, ÷òî ïðè ïîääåðæêå Âåëèêîáðèòàíèè è Ôðàíöèè ñòðàíà íå òîëü-
êî ñìîæåò äîáèòüñÿ ñîõðàíåíèÿ ñâîåé íåçàâèñèìîñòè, íî è íåñêîëü-
êî óâåëè÷èòü ñâîþ òåððèòîðèþ9.
Ïðàâèòåëüñòâî Âåëèêîáðèòàíèè, îäíàêî, âûðàçèëî ãîòîâíîñòü
÷àñòè÷íî óäîâëåòâîðèòü ïðåòåíçèè Èòàëèè íà òåððèòîðèþ Àëáàíèè,
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ïðèçíàâ â ñîâìåñòíîì ñ Ôðàíöèåé ìåìîðàíäóìå 20 àâãóñòà 1919 ã.
ïðàâî Èòàëèè óñòàíîâèòü ñóâåðåíèòåò íàä Âàëîíîé10. Â ñàìîé
Àëáàíèè ïîäîáíûå äåéñòâèÿ äåðæàâ-ïîáåäèòåëüíèö âûçâàëè ìàñ-
ñîâûå ïðîòåñòû11, êîòîðûå â êîíå÷íîì èòîãå ïðèâåëè ê ïàäåíèþ
ïðîèòàëüÿíñêîãî àëáàíñêîãî ïðàâèòåëüñòâà â Äóððåñå. Îòêðûâøèé-
ñÿ 21 ÿíâàðÿ 1920 ã. âñåàëáàíñêèé êîíãðåññ â Ëþøíå ïðîâîçãëà-
ñèë âîññòàíîâëåíèå åäèíñòâà è íåçàâèñèìîñòè ñòðàíû, îòêàçàëñÿ
ïðèçíàòü âñå îáåùàíèÿ òåððèòîðèàëüíûõ óñòóïîê, ñäåëàííûõ äåð-
æàâàìè Àíòàíòû Èòàëèè çà ñ÷åò Àëáàíèè â Ëîíäîíñêîì äîãîâîðå
1915 ã.12, à òàêæå ïîòðåáîâàë âîçâðàùåíèÿ áûâøåãî âèëàéåòà Êî-
ñîâà â ñîñòàâ Àëáàíèè13.
Âåëèêîáðèòàíèÿ ñûãðàëà ðåøàþùóþ ðîëü â ïðåêðàùåíèè àëáà-
íî-þãîñëàâñêîãî êîíôëèêòà â 1920 ã., êîãäà íà ñåâåðíîé ãðàíèöå
Àëáàíèè ðàçâåðíóëèñü áîè ïðîòèâ íàñòóïàþùåé àðìèè Êîðîëåâ-
ñòâà ñåðáîâ, õîðâàòîâ è ñëîâåíöåâ. Àíãëèéñêîå ïðàâèòåëüñòâî ïîä-
äåðæàëî ïðîñüáó Àëáàíèè î ïðèåìå åå â Ëèãó Íàöèé, íî äîáèëîñü
ïðè ýòîì ïîëó÷åíèÿ íåôòÿíîé êîíöåññèè äëÿ Àíãëî-ïåðñèäñêîé
íåôòÿíîé êîìïàíèè. 17 äåêàáðÿ 1920 ã. Àëáàíèÿ áûëà ïðèíÿòà
â ñîñòàâ Ëèãè Íàöèé, íî ïðè ýòîì îíà áûëà âûíóæäåíà îòêàçàòü-
ñÿ îò ïðåòåíçèé íà òåððèòîðèè Êîñîâà14.
Îêîí÷àòåëüíîå çàêðåïëåíèå ãðàíèö Àëáàíèè áûëî äîñòèãíóòî
íà êîíôåðåíöèè ïîñëîâ ÷åòûðåõ äåðæàâ (Âåëèêîáðèòàíèè, Ôðàíöèè,
Èòàëèè è ßïîíèè) â Ëîíäîíå 9 íîÿáðÿ 1921 ã. Ãðàíèöà íà ñåâåðå
áûëà èñïðàâëåíà â ïîëüçó Êîðîëåâñòâà ÑÕÑ, ãðàíèöà íà þãå áûëà
ïðîâåäåíà â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôëîðåíòèéñêèì ïðîòîêîëîì 1913 ã.15
Ïîýòîìó ïðàâèòåëüñòâî è ðàçëè÷íûå ïîëèòè÷åñêèå îðãàíèçàöèè
Àëáàíèè â äîêóìåíòàõ, ñâÿçàííûõ ñ ïåðåñìîòðîì ñåâåðíîé ãðàíè-
öû Àëáàíèè, îïèðàëèñü íà Ëîíäîíñêèé äîãîâîð 1913 ã., óñòàíî-
âèâøèé ïåðâîíà÷àëüíûå ãðàíèöû Àëáàíèè.
Â 1921—1939 ãã. âîïðîñ î ãðàíèöàõ Àëáàíèè â ìåæäóíàðîäíîé
ïîëèòèêå ðåàëüíî íå âñòàâàë, õîòÿ â ñàìîé Àëáàíèè èäåÿ ñîçäàíèÿ
åäèíîãî ãîñóäàðñòâà äëÿ âñåõ òåððèòîðèé, íàñåëåííûõ àëáàíöà-
ìè, — Âåëèêîé Àëáàíèè — áûëà äîñòàòî÷íî ïîïóëÿðíà. Ðåàëüíûé
ïåðåñìîòð ãðàíèö íà÷àëñÿ òîëüêî â ïåðèîä Âòîðîé ìèðîâîé âîé-
íû, êîãäà Àëáàíèÿ íàõîäèëàñü â ëè÷íîé óíèè ñ Èòàëèåé (ñ 14 àï-
ðåëÿ 1939 ã.).
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Ñîçäàííàÿ â Àëáàíèè ïðè ïîääåðæêå Èòàëèè Àëáàíñêàÿ ôà-
øèñòñêàÿ ïàðòèÿ (Partia Fashiste Shqiptare) â êà÷åñòâå âàæíåéøåé
çàäà÷è ñâîåé äåÿòåëüíîñòè âèäåëà äîñòèæåíèå ðåàëüíîãî íàöèî-
íàëüíîãî åäèíñòâà àëáàíöåâ — êàê â èäåéíîì, òàê è â òåððèòîðè-
àëüíîì ñìûñëå. Ïîýòîìó ïðîãðàììíîé öåëüþ ïàðòèè ñòàëî ñîçäà-
íèå Âåëèêîé Àëáàíèè — ãîñóäàðñòâà, êîòîðîå îõâàòûâàëî áû âñå
òåððèòîðèè, íàñåëåííûå àëáàíöàìè — ñîáñòâåííî Àëáàíèþ, ñå-
âåðî-çàïàäíûå çåìëè Ãðåöèè è þãîñëàâñêèå òåððèòîðèè — îáëàñòü
Êîñîâî è Ìåòîõèÿ, ñåâåðî-çàïàäíûå ðàéîíû Ìàêåäîíèè, à òàêæå
âîñòîê ×åðíîãîðèè. Ëîçóíã «Âåëèêîé Àëáàíèè» áûë âàæíåéøèì
â èäåîëîãè÷åñêîé ïîäãîòîâêå ó÷àñòèÿ Àëáàíèè â âîéíå ïðîòèâ
Ãðåöèè, íà÷àòîé Ìóññîëèíè 28 îêòÿáðÿ 1940 ã. Òåì íå ìåíåå, â îñ-
íîâíûõ ïðîãðàììíûõ ïóíêòàõ è çàäà÷àõ îáå ôàøèñòñêèå ïàðòèè
áûëè áëèçêè. Îäíàêî óæå â 1939—1940 ãã. â Àëáàíñêîé ôàøèñò-
ñêîé ïàðòèè âîçíèêëà ãðóïïà (ëèäåðîì åå áûë Ãüîí Ìàðêà Ãüîíè),
êîòîðàÿ ñ÷èòàëà, ÷òî äëÿ óêðåïëåíèÿ âëèÿíèÿ ïàðòèè â ñòðàíå íå-
îáõîäèìà åå íàöèîíàëèñòè÷åñêàÿ òðàíñôîðìàöèÿ — ïðåîáðàçîâà-
íèå ÀÔÏ â «Ãâàðäèþ Âåëèêîé Àëáàíèè», êîòîðàÿ ñìîãëà áû ïðè-
âëå÷ü â ñâîè ðÿäû çíà÷èòåëüíî áîëåå øèðîêèå ñëîè àëáàíñêîãî
íàñåëåíèÿ. Â òî æå âðåìÿ íà íà÷àëüíîì ýòàïå ñòàíîâëåíèÿ ôàøè-
ñòñêîãî ãîñóäàðñòâà â Àëáàíèè åå ëèäåðû ñ÷èòàëè áîëåå öåëåñî-
îáðàçíûì ïîä÷åðêèâàíèå ôàøèñòñêîãî õàðàêòåðà íîâûõ ãîñóäàð-
ñòâåííûõ è ïàðòèéíûõ ñòðóêòóð (òåì áîëåå, ÷òî íà ýòîì íàñòàèâàëè
è èòàëüÿíöû).
Ñîçäàâàåìûå àëáàíñêèå ôàøè äîëæíû áûëè ïðåæäå âñåãî ìî-
áèëèçîâàòü àëáàíñêîå íàñåëåíèå íà áîðüáó çà Âåëèêóþ Àëáàíèþ.
Ýòîìó æå äîëæíû áûëè ñëóæèòü ñîçäàâàåìûå ñòðóêòóðû ôàøèñò-
ñêîãî ãîñóäàðñòâà â Àëáàíèè — îò óíèâåðñèòåòñêèõ ôàøèñòñêèõ
ãðóïï äî îðãàíèçàöèè «Äîïîëàâîðî», êîòîðóþ âîçãëàâèë âèöå-ñåê-
ðåòàðü Àëáàíñêîé ôàøèñòñêîé ïàðòèè Àëàðóïè.
Äåÿòåëüíîñòü Àëáàíñêîé ôàøèñòñêîé ïàðòèè àêòèâèçèðîâàëàñü
ïîñëå íà÷àëà âîéíû ñ Ãðåöèåé. Óæå â àâãóñòå 1940 ã. àëáàíñêàÿ
ôàøèñòñêàÿ ïðåññà ðàçâåðíóëà øèðîêóþ àíòèãðå÷åñêóþ êàìïà-
íèþ16, â õîäå êîòîðîé ôàøèñòñêàÿ ïðîïàãàíäà ñîçäàâàëà ïðåäëîãè
äëÿ íà÷àëà âîéíû ïðîòèâ Ãðåöèè. Îäíèì èç òàêèõ ïðåäëîãîâ ñòà-
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ëî «ïðåñëåäîâàíèå â Ãðåöèè àëáàíñêèõ ïàòðèîòîâ, âûñòóïàþùèõ
çà ñîçäàíèå Âåëèêîé Àëáàíèè». Ïîñëå íà÷àëà èòàëî-ãðå÷åñêîé
âîéíû 28 îêòÿáðÿ 1940 ã. ðóêîâîäñòâî Àëáàíñêîé ôàøèñòñêîé
ïàðòèè èñïûòàëî øîê, ïîëó÷èâ ñâåäåíèÿ îò êîìàíäóþùåãî èòàëü-
ÿíñêîé àðìèåé â Àëáàíèè ãåíåðàëà Ñåáàñòèàíî Âèñêîíòè-Ïðàñêà
î íåíàäåæíîñòè àëáàíñêèõ ÷àñòåé. Âñòàë âîïðîñ îá óñèëåíèè
äåÿòåëüíîñòè ôàøèñòñêîé ïàðòèè â Àëáàíèè. Äëÿ âíóòðåííåãî
ïîëîæåíèÿ â Àëáàíèè ýòî áûëî åùå áîëåå àêòóàëüíûì, òàê êàê
â Àëáàíèè ðåçêî âîçðîñëî êîëè÷åñòâî ñëó÷àåâ ïðÿìîãî ñàáîòàæà
â òûëó èòàëî-àëáàíñêîé àðìèè17.
Âìåøàòåëüñòâî Ãåðìàíèè â âîéíó íà Áàëêàíàõ ïðèâåëî ê ðàç-
ãðîìó è ðàñ÷ëåíåíèþ Þãîñëàâèè è ïîðàæåíèþ Ãðåöèè. Òåððèòî-
ðèÿ Àëáàíñêîãî êîðîëåâñòâà áûëà ðàñøèðåíà çà ñ÷åò ïðèñîåäèíå-
íèÿ ÷àñòè þãîñëàâñêèõ çåìåëü, ïðåæäå âñåãî Êîñîâà è Ìåòîõèè.
Îäíàêî âîéíà íàíåñëà çíà÷èòåëüíûé óùåðá ýêîíîìèêå è ñîöèàëü-
íîé îáñòàíîâêå â Àëáàíèè è ïðèâåëà ê çíà÷èòåëüíîìó ïàäåíèþ
ïîïóëÿðíîñòè ôàøèñòñêîãî ðåæèìà. Íà Àëáàíèþ ëåãëà òÿæåñòü
ñîäåðæàíèÿ íà ñâîåé òåððèòîðèè ÷àñòåé ýêñïåäèöèîííîé èòàëü-
ÿíñêîé àðìèè, ïîçäíåå — è ãåðìàíñêîãî êîðïóñà. Âñå ýòî ïðèâåëî
ê ðîñòó îïïîçèöèîííûõ íàñòðîåíèé â Àëáàíèè è ôîðìèðîâàíèþ
ïàðòèçàíñêîãî (÷åòíè÷åñêîãî) äâèæåíèÿ ëåâîé íàïðàâëåííîñòè.
Îäíîâðåìåííî â ñòðàíå íà÷àëîñü ñîçäàíèå îðãàíèçîâàííîé àíòè-
ôàøèñòñêîé îïïîçèöèè: â 1941 ã. áûëà êîíñòèòóèðîâàíà Êîììó-
íèñòè÷åñêàÿ ïàðòèÿ Àëáàíèè, â 1942 ã. âîçíèêëè Íàöèîíàëüíûé
ôðîíò (Balli Kombetar) è ìîíàðõè÷åñêîå äâèæåíèå «Ëåãàëüíîñòü»
(Legaliteta), ñòàâèâøåå öåëüþ âîçâðàùåíèå íà òðîí Àëáàíèè êî-
ðîëÿ Çîãó I. Îäíîé èç ïðè÷èí ôîðìèðîâàíèÿ ìíîãî÷èñëåííûõ îï-
ïîçèöèîííûõ äâèæåíèé è ðàçâèòèÿ ïàðòèçàíñêîé âîéíû ñòàëî âîñ-
ïðèÿòèå Àëáàíèè â êà÷åñòâå îêêóïèðîâàííîé ñòðàíû, âñå øèðå
ðàñïðîñòðàíÿâøååñÿ â ìàññàõ àëáàíñêîãî íàñåëåíèÿ.
16 ñåíòÿáðÿ 1942 ã. â ñ. Ïåçå, êîíòðîëèðóåìîì îïïîçèöèîí-
íûìè ñèëàìè, ñîñòîÿëàñü êîíôåðåíöèÿ ëåâûõ è öåíòðèñòñêèõ àí-
òèôàøèñòñêèõ îðãàíèçàöèé. Íà êîíôåðåíöèè áûëî ïðèíÿòî ðå-
øåíèå î ñîçäàíèè Ãåíåðàëüíîãî íàöèîíàëüíî-îñâîáîäèòåëüíîãî
ñîâåòà (K¸shilli i P¸rkoheshm¸ Nacional-Ç lirimtar t¸ Shqiperis¸) —
ôàêòè÷åñêè öåíòðàëüíîãî îðãàíà óïðàâëåíèÿ äëÿ òåððèòîðèé, íà-
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õîäÿùèõñÿ ïîä êîíòðîëåì àíòèôàøèñòñêîé îïïîçèöèè. Â ðåçî-
ëþöèè, ïðèíÿòîé íà êîíôåðåíöèè â Ïåçå, ïîä÷åðêèâàëèñü «ïðå-
äàòåëüñêàÿ ðîëü Ìóñòàôû Ìåðëèêà (Êðóÿ — ïðåìüåð-ìèíèñòðà Àë-
áàíèè. — À. Í.)», åãî áëèæàéøèõ ñîòðóäíèêîâ, ïðåæäå âñåãî Ãüîí
Ìàðêà Ãüîíè, è íåîáõîäèìîñòü âñåíàðîäíîé áîðüáû ïðîòèâ «èòà-
ëî-áîëãàðñêèõ îêêóïàíòîâ»18, ïîñêîëüêó Áîëãàðèÿ îêêóïèðîâàëà
÷àñòü Êîñîâà, êîòîðîå âîñïðèíèìàëîñü êàê ÷àñòü Âåëèêîé Àëáà-
íèè íå òîëüêî Àëáàíñêîé ôàøèñòñêîé ïàðòèåé, íî è Êîììóíèñòè-
÷åñêîé ïàðòèåé Àëáàíèè, èãðàâøåé ðóêîâîäÿùóþ ðîëü íà êîíôåðåí-
öèè â Ïåçå.
Èç âåëèêèõ äåðæàâ àíòèãèòëåðîâñêîé êîàëèöèè ñåðüåçíî àëáàí-
ñêèìè ïðîáëåìàìè çàíèìàëàñü òîëüêî Âåëèêîáðèòàíèÿ. Òåì íå ìå-
íåå, ãëàâíîå âíèìàíèå áðèòàíñêîå ïðàâèòåëüñòâî óäåëÿëî Þãîñëà-
âèè è Ãðåöèè, è èçâåñòíûé áðèòàíñêèé äèïëîìàò Áðþñ Ëîêêàðò
â àïðåëå 1942 ã. ïèñàë: «Àëáàíèÿ íàõîäèòñÿ íà ïîñëåäíåì ìåñòå
â ñïèñêå íàøèõ ïðèîðèòåòîâ â Åâðîïå»19. 17 äåêàáðÿ 1942 ã. ìè-
íèñòð èíîñòðàííûõ äåë Âåëèêîáðèòàíèè Àíòîíè Èäåí ñäåëàë çàÿâ-
ëåíèå, â êîòîðîì ïîääåðæàë äåéñòâèÿ àëáàíñêîãî íàðîäà â îáùåé
áîðüáå Îáúåäèíåííûõ Íàöèé, íî îòìåòèë, ÷òî «âîïðîñ î ãðàíèöàõ
àëáàíñêîãî ãîñóäàðñòâà äîëæåí áûòü ðàññìîòðåí ïðè çàêëþ÷åíèè
ìèðà», ÷òî îäíîçíà÷íî áûëî ðàñöåíåíî êàê æåëàíèå Âåëèêîáðèòà-
íèè ïåðåäàòü Þæíóþ Àëáàíèþ Ãðåöèè20, à òàêæå ïîääåðæàòü ýìèã-
ðàíòñêîå êîðîëåâñêîå ïðàâèòåëüñòâî Þãîñëàâèè â åãî ïðåòåíçèÿõ
íà ÷àñòü Ñåâåðíîé Àëáàíèè21. Ïîäîáíûå çàÿâëåíèÿ áûëè âñòðå÷å-
íû â Àëáàíèè êðàéíå îòðèöàòåëüíî.
25 èþëÿ 1943 ã. â Èòàëèè áûë ñâåðãíóò ôàøèñòñêèé ðåæèì.
Âñêîðå, 3 ñåíòÿáðÿ 1943 ã., áûëà ðàñòîðãíóòà ëè÷íàÿ óíèÿ ìåæäó
Èòàëèåé è Àëáàíèåé, è Àëáàíèÿ ôîðìàëüíî âîññòàíîâèëà ñâîþ
íåçàâèñèìîñòü. Â òî æå âðåìÿ íîâîå ïðàâèòåëüñòâî Àëáàíèè
âî ãëàâå ñ Èáðàõèìîì Áè÷àêó íå îòêàçàëîñü îò ðåàëèçàöèè èäåè
Âåëèêîé Àëáàíèè, õîòÿ óïðàâëåíèå ðåãèîíîì Êîñîâî áûëî èçúÿòî
èç ñôåðû äåÿòåëüíîñòè àëáàíñêèõ âëàñòåé ãåðìàíñêèìè îêêóïàí-
òàìè, ÷üè âîéñêà âñòóïèëè â Òèðàíó 9 ñåíòÿáðÿ 1943 ã.
Îäíîâðåìåííî 25 èþëÿ 1943 ã. áûëî çàêëþ÷åíî ñîãëàøåíèå
ìåæäó äâóìÿ îñíîâíûìè îïïîçèöèîííûìè ñèëàìè Àëáàíèè —
Êîììóíèñòè÷åñêîé ïàðòèåé è Íàöèîíàëüíûì ôðîíòîì, â ðåçóëüòàòå
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êîòîðîãî áûë ñîçäàí Êîìèòåò ñïàñåíèÿ Àëáàíèè. Â åãî ïðîãðàììó,
â ÷àñòíîñòè, áûë âêëþ÷åí ïóíêò î âîññòàíîâëåíèè àëáàíñêèõ
ãðàíèö 1913 ã. â ñîîòâåòñòâèè ñ Ëîíäîíñêèì äîãîâîðîì è Ôëîðåí-
òèéñêèì ïðîòîêîëîì22. Òàêèì îáðàçîì, ðóêîâîäèòåëè ïàðòèçàíñêîãî
äâèæåíèÿ Àëáàíèè îòêàçûâàëèñü îò ïðåòåíçèé íà Âåëèêóþ Àëáà-
íèþ, íî âûñòóïàëè ïðîòèâ ðàçäåëà ñòðàíû èëè åå ïîä÷èíåíèÿ ñî-
ñåäíèì ãîñóäàðñòâàì.
Ïîïûòêè Âåëèêîáðèòàíèè íå äîïóñòèòü ïåðåõîäà ðåàëüíîé
âëàñòè â Àëáàíèè ê êîììóíèñòàì íàòàëêèâàëèñü íà ñåðüåçíóþ
ïðîáëåìó: êàê ïðàâèëî, íåêîììóíèñòè÷åñêèå àëáàíñêèå ïîëèòèêè
òðåáîâàëè âêëþ÷åíèÿ Êîñîâà â ñîñòàâ Àëáàíèè23. Â òî æå âðåìÿ
âîçíèêëè òðåíèÿ ìåæäó êîììóíèñòàìè Þãîñëàâèè è Àëáàíèè,
ïîñêîëüêó êîíôåðåíöèÿ â ñåëå Áóÿíà 31 äåêàáðÿ 1943 — 2 ÿíâàðÿ
1944 ã. ïðîâîçãëàñèëà äåêëàðàöèþ î âîññîåäèíåíèè Êîñîâà è Ïëà-
òî-Äóêàãüèíà ñ Àëáàíèåé24.
28 íîÿáðÿ 1944 ã. òåððèòîðèÿ Àëáàíèè áûëà ïîëíîñòüþ îñâî-
áîæäåíà îò îêêóïàíòîâ. Îäíàêî, êàê ïîä÷åðêèâàëîñü â çàÿâëåíèÿõ
ýòîãî âðåìåíè, ïðîöåññ íàöèîíàëüíîãî îñâîáîæäåíèÿ Àëáàíèè
çàâåðøåí íå áûë, òàê êàê íàñåëåííûå àëáàíöàìè òåððèòîðèè ïî-
ïðåæíåìó îñòàâàëèñü çà ïðåäåëàìè ãðàíèö ñòðàíû25.
Ïîäâîäÿ èòîã, ìîæíî îòìåòèòü, ÷òî ïîçèöèÿ Âåëèêîáðèòàíèè
ïî âîïðîñàì î ãðàíèöàõ Àëáàíèè âñåãäà çàâèñåëà îò ïîëèòè÷åñêèõ
èíòåðåñîâ Ñîåäèíåííîãî Êîðîëåâñòâà íà Áàëêàíàõ. Â îïðåäåëåííûõ
óñëîâèÿõ áðèòàíñêîå ïðàâèòåëüñòâî âûñòóïàëî çà òåððèòîðèàëü-
íóþ öåëîñòíîñòü Àëáàíèè â ãðàíèöàõ 1913 ã., èçìåíåíèå ñèòóà-
öèè ìîãëî ïîäòîëêíóòü áðèòàíöåâ ê ñòðåìëåíèþ âîçíàãðàäèòü
ñâîèõ ñîþçíèêîâ, ïðåæäå âñåãî Ãðåöèþ, çà ñ÷åò Àëáàíèè. Â òî æå
âðåìÿ â 1912—1945 ãã. Âåëèêîáðèòàíèÿ íèêîãäà íå ïîääåðæèâàëà
èäåþ Âåëèêîé Àëáàíèè — îáúåäèíåíèÿ âñåõ íàñåëåííûõ àëáàí-
öàìè çåìåëü â åäèíîå ãîñóäàðñòâî — è ïîñëåäîâàòåëüíî ñòðåìè-
ëàñü ïðåäîòâðàòèòü òàêîå îáúåäèíåíèå.
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